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ABSTRAK 
Kemajuan serta perubahan zaman yang semakin meningkat mengakibatkan ekonomi 
mengalami perubahan dari tahun ke tahun, persaingan dalam bisnis juga semakin meningkat. 
Suatu perusahaan harus memiliki kinerja yang baik agar dapat bertahan di dalam bisnis ini. 
Untuk itu diperlukan penganggaran yang baik di sektor biaya produksi, yang dapat membantu 
suatu perusahaan untuk mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk 
memenuhi semua tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan. Dalam penelitian ini 
PT Bukaka Teknik Utama harus memiliki penganggaran biaya produksi yang efisien dan 
sesuai dengan kapasitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan adanya penganggaran 
biaya produksi yang efisien, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dan juga 
meningkatkan persaingan dengan pesaing lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan linear programming. Dan data diperoleh dari 
survey yang dilakukan di PT. Bukaka Teknik Utama. Hasil penelitian menunjukan, untuk 
mengoptimalkan laba usaha Boarding Ramp Bridge maka perusahaan harus mampu 
meningkatkan pengelolaan di sektor penggunaan mesin pabrik secara tepat guna karena 
penggunaan mesin masih belum optimal. 
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